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FRANCISCO F A R R E R A S O " E L INTERVALO PERDIDO" 
Próximo a cumplir los sesenta años, éste es un momento 
particularmente propicio para la conversación con un pintor catalán 
afincado en Madrid desde hace treinta años. Amigo de la mayoría de los 
miembros del grupo "El Paso", siempre se ha distanciado sin embargo de 
la pertenencia a grupos artísticos, haciendo de la independencia su divisa. 
La charla sosegada con este artista de voz tranquila, pero de tono 
cargado de convicción, transmite la sagacidad y el carácter anticipador de 
esta postura personal pues, mantenida desde su juventud, le ha preservado 
de involucrarse en la muerte de las vanguardias que la contemporaneidad 
nos revela. El olvido parcial de este pintor y de los de su generación por 
parte de la critica actual, merece ser denominado "EL INTERVALO 
PERDIDO" en un recuerdo irónico al titulo de G. DorP.es. 
La reflexión teórica actual demuestra que las vanguardias han 
fenecido, lo cual no conduce, ni mucho menos, a la "muerte del arte", no, al 
menos, si los logros de la mismas se heredan como parte de una tradición: 
si no son un "intervalo perdido". 
1927. Francisco Farreras, nace en Barcelona el 7 de septiembre. 1940. -Tras la Guerra Civil Española se traslada a Murcia con 
su familia. Pinta bajo la dirección de Antonio Gómez Cano. 1949. -Termina los estudios de Bellas Artes en Madrid. 1952. -
Primer viaje a París. Comienza a tomar parte en exposiciones colectivas y es seleccionado para la 1 Bienal íiíspanoamericana de 
Arte (Palacio de Velázquez del Retiro de Madrid). 1953. -Segundo viaje a París. Exposición personal en la "Galerie Vivet" de 
París. Su pintura evoluciona hacia lo fígurativu geométrico. El tema se convierte en un pretexto. 1955. -Su obra evoluciona hacia 
un concepto abstracto-geométrico. Participación en la 1 Bienal de Arte Sacro en Salzburgo. 1958. -Becario de la "Fundación Juan 
March". 1959. Su pintura se vuelve más densa. Materias a base de arenas de mármol, pigmentos y alquil. El Museo de Arte 
Contemporáneo de Madrid adquiere una de estas obras. 1960. -El "Gemeenlemuseum" de La Maya y el "Atheneum Museum" de 
Helsinki adquieren obras suyas. Seleccionado por los Museos de Arte Moderno y Guggenheim de Nueva York. 1 9 6 2 . -La 
"MarlboroughGallery"de Londres se interesa por sus trabajos. El Museo del Siglo XX de Vienay el de Arte de Toronto le compran 
algunas de sus obras. Diversas exposiciones en Chicago y Londres. 1963. -Participa en la Bienal de Alejandría. Prolongada 
estancia en México. Viaja a Nueva York y fija allisu residencia. 1964. -Los Museos de Arte Moderno de Montreal y de Nueva York 
compran obras suyas. 1965. -Otras obras pasan a las colecciones del "Moderne Museel"de Estocolmo, de "The Honolulú Academy 
of Art", y del Museo Nacional de Tokyo. 1969. -El carácter informalista imperante hasta entonces tiende a ser sustituido por 
formas más concretas. 1970. -Exposiciones personales en lx)S Angeles y San Francisco. 1971. Fija su residencia en las afueras de 
Madrid, donde vive y trabaja actualmente. 1982. -Kealiza por encargo un gran mural-"collage" para el aeropuerto de Barajas. 
1984. -Momentánea ruptura con el "cullage". Las superficies planas del cuadro le inducen a buscar las fórmulas para que éstas se 
conviertan en volúmenes físicos. 
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-tQu6 nos podrias cornentar acerca d e  la generacibn d e  
lo8 artistas diseiiadores y sus  consideraciones acerca del 
oficio d e  pintor q u e  ven como una profesibn del pasado, 
frente al creciente niirnero d e  individuos que  desean se r  
artistas e n  las acepciones antiguas del Grmino? 
Para empezar, te  dirt5 que el mundo del a r t e  e s  un 
galimatius impresionante, en el que nadie se aclara y del que 
nadie sabe nada de nada. Quiero decir con esto que estanios en 
un mundo en el que nada es  valid0 y todo es  vhlido. 1.a 
diferencia que veo entre nosotros y 10s artistas (pintores1 de 
ahora, es  que cuando nosotros empezdbamos se queria ser 
pintor de verdad. Hoy en dia, el ser pintor se ha convertido en 
algo con intereses mucho mas variopintos, con lo rentable 
metido por medio, y mucha gente va por un tftuio que luego usa 
para hacer oposiciones a un instituto o para montar un taller de 
decoracibn.Pero, realmente, el hecho de ser pintor ha quedado 
bastante mediatizado. 
-&A q u e  atribuyes la  fugacidad y 10s contrasentidos 
que  afectan a 10s artistas d o  las ultimas generaciones, a 
g e n t e  q u e  empieza  a p i n t a r  muy joven y luego, a 
diferencia d e  voeotros, desaparecen pronto? 
Es que todo radica en la cantidad de ramificaciones que 
existen en este dmbito del arte de la pintura, si  bien habra que 
esperar, pues la mayoria de esto os paja. El ser pintor se ha 
convertido en creer que cualquiera puede meterse a hacer 
cuatro garabatos y esperar que una buena labor de promoci6n 
lo saque adelante. 
Por otra parte, repito que hay gente que toma su carrera 
de pintor como si fuese la de un medico o abogado, lo cual es 
absurdo. El inter& por la pintura esta totalmente a1 margen. 
Yo me atreverta a decir que el tema de la pintura deberfa ser 
algo al margen de lo econbrnico. Lo ideal seria trabajar en la 
pintura sin vivir de ella; sin embargo, sabemos que esto es una 
quimera. En mi caso, y creo que es un milagro, h a s h  ahora he 
vivido de lo que he hecho, por lo cual me consider0 un 
privilegiado, porque k mayor parte de la gente tiene quo tener 
una ocupacibn auxiliar. 
- ~ C o m o  Crees q u e  hahria que  organizar la promocion 
y difusi6n de1 artista, tanto d e  la nueva generacion como 
d e  la vuestra? 
Todo esta metido en un mundo de intereses creados. Por 
ejemplo, en la Bpoca de Los impresionistas, Batas tuvientn la 
gran suerte de  que habia a1 mismo tiempo una serie de 
emitores que situaron M a  una serie de cosas. En nuestro cam, 
nuestra generacibn adolecib de la falta de e m .  Ha habido unos 
pocos encargados do hacer unas cuantas criticas, pero no ha 
habido una labor de pn)rnocibn. Con el regimen anterior y dada 
la imagen que se tenia de Espsiia en el extranjero, nosotros 
fuimos la fachada que se queria mostrar de este pals, asi que se 
nos empezb a llevar a1 extranjero. Con ello nos usaron un poco 
para contrarrestar esa imagen que se tenia del pals fuera de 
nuestras fronteras, y precisamente esto nos sirvid de retrueque 
para darnos a conocer en otros paises, si  bien fue flor de un dia, 
porque despues no hubo mada mhs, nhi se parb todo. Nadie 
aprovecho errs promocibn para situarnos de una manera sblida. 
Consecuenciaci: que hoy en dta en el extranjero no nos conoce 
nadie. Por eso yo vivo aquf, porque es el &nico sitio donde se nos 
conoce, con el agravante de que mi generacibn es  una 
generacibn olvidnda oficialmenk?, nos han aparcado, asi que 
estamos como al principio. Hace poco me sorprendi de que el 
senor Wnrhol hubiese donado dos mil rnillonesdo pesetas a una 
fundacibn. Aqui es impensable esto. En resumen, estamos como 
a1 principio, pero peor. porque cuando empezhbamos nu 
tenfamos una serie de responsabilidades como una familia que 
mantener. Entonces, cuando se  ha llamado a nues t ra  
generacidn "las vacas sagradas", esto es un mito como una casa. 
En cuanto a las generaciones nuevae :ltr.. gente puede 
pensar que tenemos cierto resentimiento, lo rrd-er .totalmente 
falso. Cada generacibn ha de atacar a In .satefiiasi3es algo 
biolbgicamente natural y yo ya la hiae con Ircie predeceedtes. Lo 
que ya no es tan natural es la polftica-.cultural qu6. se esta 
haciendo actualn~etlte, porque eeo.sf, e~t4-todartnrtal.mente 
politizado, se est& haciendo una prornocih exagera&aoosts de 
la postergacibn de otros elementos de nuestra generacibn. 
' 
-&Me. quieres decir que  lee hab$is hecho voaotros e l  
camino, La infraestructura a esta  gente? 
No creo siyuiera que se tenga en cuenta que hayapnos, 
hecho ninglin camitlo. Ha habido una serie de earitores q\ie, 
por inter& propio (aqui todo e l  mundo hace s u  propio 
curr iculun~),  se han sent ido e n  l a  obligacibn d e  s e r  
descubridores 0 promotores, porque quedarse en lo de atras no 
les interesa. En el cam del "Guernica", no tengo ningdn rubor 
en afirmar yue se trajo por una cuestibn estricbn~ente politics; 
una especie de "a ver qui6n consigue trabrselo" 1,uego el 
"Guernica" no le interesa a nadie lo m8s millimo. 
-La distinki relevancia y evotuci6n d e  las figuras del 
critic0 e n  Yrancia y e n  Esiados Unidos, iqui? papel jug6 
e n  la escasa cunsideracion qua inicialmente tuvo e n  10s 
distintos foros artistics e l  informalismo real izado e n  
nuestro pais? 
Yo sostengo la teoria de que si auestra generacibn ha 
ientdo un tnerito, ha sido el de que fubramos tan genuinamente 
originales por causa del increible aislamionto del pais en ese 
momento, que tenia como consecuencia una cnrenc:ia total de 
informrtcion para nosotros que nos pudiera proporcionar una 
referencia, de la cual haber podido copiar No digo que la I'aita 
de infor1naci6n sea buena, pero si fue la causa del impactu que 
tuvimos en las Bienales de Venecia, all& por 10s anos sesenta y 
tantos, en 1as que descubrieron que Ctramos fuertemente 
originales. 
Con respecto a1 tema de 10s marchantes, puede decirse que 
ya no existen como tales. Los dl t i~nos fueron Vollard y 
Kahnweiller Creo que en este pais no ha habido uno solo. El 
marchante genuiclo,~aparte del "enate de entusiasnio, tenia un 
decidido etnpelio hac~a la aventura. Aquella gente arriesgaba 
comprando las obras para luego venderlns sin saber si saldrla 
adelante. Un marchante y una galeria han de ser un negocio. 
Hoy en did, se amparan en la coraza de su labor cultural para 
obrar coino obran; esto es, te  piden una serie de  obras en 
depkitu, y si se venden, bien, y si no, pues nada Creo que en 
este tema no hay pmfesionales, y vamos cada veza peor. 
-En tu etapa d e  formacion, hacia los anos cincuenta, 
&corn0 distinguirias entre  qui6nes fueron tus  maestros y 
c u a e s  tus  influencias artisticas? 
Es muy dific~l, porque nuestro trabajo no es tan mimBtico ... 
Nosotros practicamos la observacidn visual mas que otra clase 
de memoria. Somos muy susceptibles a cualquier clase de 
influencia, pero tudo eso lo pasamos por el filtro de nuestra 
propia sensibilidad. En el tenia de las influencias te dire qur en 
la falta de informacibn a la que antes aludi, llegaba hasta el 
punto de que estudiantes de arte, casi acabando la carrera y en 
la escuela de Bellas Artes, no conociamos quibnes ernn 10s 
impresionistas, asi que empezamos a descubrirlos por medio de 
10s viajes. Se podria establecer un puente entre mis primeros 
viajes a Park, cuando todavia no estaba metido en el abstracto. 
En estas estancias parisinas tuve mucha influerrcia d e  
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Rembrandt, y por otra parte se puede admitir ta1nbi6n la 
influencia de Goya. Todas las influencias, aunque creamos que 
no, quedan. Uno va chupando como un papel secante y se van 
sedimentando, para luego el dfa de maiiana salir, no s6 cbmo 
pero salen. En definitiva, influencias pues .... Por ejemplo 10s 
padres del abstracto, Kandinsky, no me influyeron 10s mds 
minimo. Paul Klee estaba en otro mundo. Quizfts tuuimos unn 
influencia de TBpies que h e  quien se atrevib a romper con 10s 
nuevos materiales, lo que nos indujo a perder el miedo y a que 
comenz&ramos a experin~entar con 6st.s. La prueba esM en que 
el uso del papel por nosutrus hubiera sido inconcebible sin el 
antecedente de una ruptura con 10s rnateriales tradiciunales. 
-&V&zquez Diaz puede considerarse como uno d e  tus  
maestros? 
No, lo que puede considerarse como maestro son las 
experiencias que adquieres. Recuerdo que cuando comence a 
pintar, conoci a un pintor Ilamado Antonio Gornez Cano, que 
me enreiid a prepararme las pinturas. Pues bien, a mi, la 
pintura de 61 en aquel momento, no me gustaba. Y eso sucedla 
porqm no habfa entrado en elfa. Yo aspiraba a pintar paisajes 
como Rusinol por ejemplo. Entonces puedes preguntarte: iqub 
produce el cambio de una mentalidad a otra? 1.a respuesta 
realmente no se  sabe, lo cierto es  que a mad~dn que vns 
absorbiendo y vas viendo cosas, vas madurando una serie de 
sensaciones con lo cual va cambiando tambien tu mentalidad. 
Despues de esta es cuando empiew a comprender la pintura de 
G6mez Cano. Luego conoct a Vdaquez I>iaz cuya pintura ha sido 
muy geometrizante, pero no llegd a tener lo que se dice una 
influencia sobre mi. 
%n tu interpretation personal d e  Jas tbcnicas del  
"collage", si  la forma te  d a  el perfil d e  un  papel recortado 
y n o  te  ballas a gusto teniendo que  gestarla desde Ia nada, 
Len qu4 medida e res  m&s un  escuitor que un pintor? 
No, no, nunca me he considerado un escuitor, aun cuando 
el problema del volumen siempre ha sido muy importante en mi 
pintura. Con respecto a1 uso de los materiales, la inspiraeibn te 
viene por el mismo camino: tS vas admitiendo y rechazando y 
admitiendo 10s materiales que t e  son mfts adecuados para 
expresarte. Cuando ernpece con el papel me veniu muy bien, 
pero ocurre que siempre est& experimentando; asumes 10s 
materiaies como las paiabras y vas exprdndote  s e g h  te van 
viniendo las ideas, es  decir, tas vas asumiendo s e g h  tu propio 
ienguaje. 
. . .. . .  . 
-LYor quh experimentas e n  esa  ipoca  con el papel e n  
v e z  d e  c o n  l a  m a n c h a ?  ~ C o m o  l l e g a s  d e a d e  l a  
experimentr*i8n con distintos Upos d e  papel a1 "collage" 
eon'ei UBO d e  papeiles'impresos? 
A pesar de que fui propuestu para varias matriculas de 
honor en dibujo en Belias Artes, sucede que mi modo de 
expr&iibiiiia pbi'bti'8'i)nda. Hay'quien se expresa muy bien con 
una sola lfnea, esto es, hay artistas a quienes la linen tes ayuda 
a componer espacios y voliunenes. Yo he conseguido el espacio a 
la.inversa: con c.uatro o cinco pawles consegui una serie de 
v o l h e n e s  y de manchas, qua de haber tenido que conseguirlo 
con lfneas rellenftndolas posteriormente de color me habria 
supuesto mucho mds trabajo. 
. . . . .. . . . . . . . . 
- ~ C o m o  bay que  interpretar tu paso de  la utilization 
d e  divers06 tipos d e  papeles  a1 empleo  d e  c a r t e l e s  
turisticos y papel impreso dentro del "collage"? ~ C o m o  
otro proceso d e  experimentation? 
Es un tratar de sacar partido de nuevas materias y a veces 
de las mismas,pero con diatintos efectos. texturas. etc. Mira, te  
dire que, si bien yo respeto totalmente la pintura figurativa (y 
sin dnimo de desmerecerla en absoluto), el sefior que se  
enfrenta a un lienu, sabiendo lo que va a pintar, tiene un 
sesenta por ciento a su favor, pues aabe que en eaa superficie 
blanca va a pintar tal o cual cosa, mientras que nuestro proceso 
es siempre empezar de cero; careca de un punto de partida, es  
una bclsqueda desde el primer momento. Cuando cojo una 
supeficie no tengo ese punto de arranque: es el propio cuadro el 
que, a medida que vas trabajando en 61, ta  va dando aquello que 
mdso menos estabas intuyendo que querfair hacer. 
- ~ Q u i  diferencias ves entre  el artieta intuitivo y e l  
artista reflexivo? 
En mi opinibn estan bastante unidas ambas casas. Creer 
que cada una va por su lado es, a mi juicio, un error. Yo parto de 
la base de aue una intuicidn rebwnde a una reflexibn anterior. 
En mi cam, me consider0 un pintor intuitivo, pero tomando esta 
rtalabra en su sentido de una intuicidn no exenta de reflexibn. 
Por ejemplo, y para aclararnos algo mds respecto a1 papel de la 
intuicidn en la inspiracidn pictbrica, podrfa ponerte el'ejemplo 
de Antonio L6pez. Este era un pintor sumamente literario; hay 
una anbcdota ahi en el fondo, anbcdota que es ta  como 
postergada a la hora de pintar, a1 estar metida dentro de esa 
iatuici6n de  pintor. Luego podeinos habfar del pintor 
- - 
comprometido, inclueo polfticamente. Yo pienso que ef 
compromiso lo tenemos todos, hay incluso un compromiso 
. - 
moral, intuitivo si quieres. El que este compromiso alguien lo 
quiera llevar a1 terreno del compromim politico, desde el punto 
de vista del pintor intuitivo no creo que influya demasiado. Por 
ejemplo, si  alguien dice que Goya estaba comprometido 
politicamente con ideolo@as de su Bpoca, evidentemente eso es 
innegable, per0 no creo que tales inclinaciones tomen parte 
decisivamente o dinamicen el proceso de su inspiracibn. Es 
decir, reitero que hay que seguir hablando de  ta lento e 
imaginacidn aunque no sepamos desentraiiar muy bien estos 
Mrminos. De lo contrario, la obra de arte se torna en un mero 
panfleto. 
-Describenos como un  artista joven d e  fa Bpoca s e  
veia abocado a s u  divulgacion a travhs d e  las  Bienales 
extranjeras si no queria  comulgar con 10s oficialismos d e  
10s comisarios artisticos. 
Aqui hay unas trampas en las que no me gustaria caer, 
trampas en las que han caido nlgunus que presumen o tratan de 
especular con esa manipulation. No nos engafiemos, la clnica 
forma de salir y darse a eonocer era en esas Bienales oficiales: lo 
cierto es  que alli no falt6 nadie. Sin dnimo de defender el 
anterior regimen puedo decir qua cada uno pint6 lo que le daba 
la gana, no se pintciba a1 dictado de nadie. Ia prueba esta en 
que con nuestras "cosas raras", como las llamaban entonces, se 
contribuia a dar un aspecto como muy democr&tico a1 pais: 
"estos seriores, a pesar de la dictadura, hacen cosas q m  s610 se 
hacen en el extranjero". Me gusta dejar las cosas claras, porque 
he sido testigo de especulaciones. Por ejemplo, en aquellos afios 
ir a Paris, hablar ma1 del regimen y decir que sufrias censura de 
correo, etc, te abria muchisimas puertas. Hay gente qua ha 
jugado mucho con todo esto. En realidad las explicaciones 
serian boy otras y e s u n  vlnculadas a1 ahogo cultural que 
padeeimos. 
-Acordandonos d e  las  veladuras d e  t u s  "collages", 
ipueden 4stas adcribirse -corn0 l a  cr i t ica  d e  en tonces  
bizo- a una apelacion a1 mundo psicol6gico interno, a la  
creacion a travhs d e  la  introspecci6n? 
Para empezar dirt3 que no creo en absoluto en 10s criticos. 
Me parecen unos mangantee impreeionantas, aunque hay que 
hacer algunas excepciones. El critico deberia ser un puente 
entre el artista y el pllblico. per0 se ha convertido en alguien 
que hace literatura, y si el que crea no puede explicar c6mo nace 
esta criatura, me parece una desfachatez que haya un sefior 
qua, estando a1 margen, pueda juzgar esa criatura que no sabe 
ni c6mo se ha engendrado ni si ha producido dolores. Entonces, 
son sefiores que se permiten decir cu61 es su gusto personal, en 
vex de ser alguien que opine generalizando para hacer una 
labor de ay uda a la comprensidn por parte del ptlblicu. 
- iPodras  concretarnos tu proceso creativo e n  lorno 
al verbo "atenuar"? 
No, perdonadme per0 C a  me parece otra pretenciosidad 
propia de un criticu. Ningun pintor tiene conciencia a1 trabajar 
de lo que esta haciendo. 1.0s cubistas, por ejemplo, no sabian 
que estaban haciendo cubismo hasta que lleg6 un critic0 y les 
colocci esa etiqueta. Yo me muero de la risa. A mi me han 
llamado "el pintor del silencio", "la eleganeia de 10s "collages 
Farreras", etc. A quien escribe sobre esto le viene muy bien,o le 
facilita much0 tener untl serie de etiquetas. Se dice por ejemplo: 
"Bste es abstracto Ilrico, Cote es no sC qu6 ....", y esto a la gente le 
div~erte mucho por que eso si, en este pafs el papanatismo 
funciona a todo gas. Por otra parte la cultura hoy e s t l  
totaimeate politixada, y como esto es un rlo revuelto, yo me 
estoy alejando cada ve.4 miis del mundo artistico, yue se va 
pareciendo cada dfa mds a un circa en el que si no das cada aira 
un salto mortal triple caes en el ostracismo: la gente necesita 
follbn. 
-iQuB es un "eoudrage"? 
Cuando deje el "collage" por el "coudrage" fue porque en 
10s Clltimos "collagesn thace referencia a1 que hay en el 
aeropuerlo qk Barajadt) habk  ya una sugerencia de volumen, y 
entonces me dije: "jpor qu6 fingir o imitar volumen y no crearlo 
ya flsicamentc?" En cuanto al termino es franc&, y fijate que la 
mayorla de estos terminos son franceses, porque vienen de un 
sitio dunde no hay reparos con este tipo de terminologia, En 
realidad serla "Cosedura" en espafiol, porque yo he tenido yue 
coser en 10s "coudrages", per0 con esta palabra la gente tendria 
prctjuiciiur. 
-Si el espectador s e  abstrae solo en las  calidades y 
efectos d e  t u s  obras, &no creecl q u e  s e  minimizan 10s 
conlenidos iconogrHficos e ideologicos d e  las  mismas? 
El espectador se enfrenta a la contemplaci6n de la obra de 
arte con muchos prejuicios. Te confiesa de entrada que no sabe 
nada y va con complejo de inferioridad, lo cual es un error, 
porque no hay nin@n tratado para entender arte. El Clnico 
tnedio o pista que se le podria dar para "entender" arte es la 
observaciitn: tos cuadros se pueden ver de muchas formas, pero 
no se puede entender de a r k  en dos semanas. Lo que sucede es  
que la pintura es una cosa visual y todo lo visual trae consigo un 
intento de razonar aquello que ves, lo eual, en esto, es  uo error 
En un cuadro lo que hay que ver es si nos g u m  o nu, y se aeab6. 
f fay muchos viciados que ven un cuadro y te preguntan: "pero 
bueno, jque yuiere usted decir con esto?" Lo que les pasa es yue 
estan tratando de razonar aquello que ven, an vex de pasarlo por 
el fiftro de su propia sensibilidad y sacar sus consecuencias. La 
mayuria de la gente quiere ver siempre algo comprertsible a su 
vista. 
-Curno Kandinsky e n  "Lo espir i tual  e n  e l  arte", 
jradicarias e n  el espiritu lo q u e  torna &us materialea e n  la  
bellera con mayusculau, aqu6llr que  da eficacia al hecho 
arlistico? 
Yo pongo en entredicho lo que es la bellela con maydsculas 
porque nadie sabe lo qua itsta es. Esta palabra esta ya pasada de 
moda. 14s conceptos de Kandinsky obedecen a yue en aquella 
6poca se segula haciendo un culto a la belleza con maythculas, 
pero es que hoy en dfa estan todos 10s "cables pelados" Hoy, 
como te dije antes, todo es vllido y nada es vllido; cada uno 
marca sus propios clnones, y lo que para uno es bello para otro 
es aberrante. 
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